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Hol das Buch!
Anlässlich des Abschieds vonHerrn Lehmler haben HerrRau, Frau Schlegel und Frau
Keiper als Abschiedsgeschenk ein
Spiel rund um unsere Bibliothek kre-
iert. In der Originalfassung besteht
das Spiel aus einem DIN A 2 Spiel-
brett, 4 farbigen Koala-Spielfiguren,
einer Bücherbox, kleinen Büchern
zum Umhängen und einem Stapel Ka-
talogkarten. Wir haben nun das Spiel
so abgewandelt, dass es BA tauglich
ist. Beim Probespielen hat sich he-
rausgestellt, dass das Spiel Mittags-
pausengerecht ist – die Spieldauer
beträgt ca. 20-30 Minuten.
Also viel Spaß beim Spielen!
• Um dieses Spiel spielen zu können,
benötigen Sie:
Spielfiguren (pro Mitspieler eine
farbige Figur, im Idealfall 1
KOALA-BÄRCHEN)
• 1 Würfel
Ziel des Spiels:
Jede/r muss mit seiner Spielfigur zu-
nächst zum Katalog-PC-Feld und
dort eine Aufgabe erwürfeln und die
Bibliothek nach Erledigung der Auf-
gabe sofort wieder verlassen. Gewon-
nen hat der Spieler, der nach Lösung
seiner Aufgabe die Bibliothek am
schnellsten wieder verlassen hat.
Spielanleitung:
Setzen Sie Ihre Spielfigur auf das Feld
„Start“ am Haupteingang der Biblio-
thek.
Der Spieler mit der höchsten gewür-
felten Augenzahl darf anfangen.
Als erstes müssen Sie nun zum
Katalog-PC ins Informationszentrum
gehen. Dort recherchieren Sie nach ei-
nem Titel (Augenzahl des Würfels =
Aufgabe).
Für eine kurze Spieldauer erwürfeln
Sie pro Mitspieler eine Aufgabe, wer
länger spielen möchte, kann auch pro
Mitspieler mehrere Aufgaben
erwürfeln.
Ziehen Sie nun mit Ihrer Spielfigur
schnellstmöglich zu Ihrer Signaturen-
gruppe.
Um ein Ereignisfeld (Verbuchung,
Katalog, Information, Reklamation,
psy, bub, deu, jua) oder das Ziel zu er-
reichen, müssen Sie die genaue Au-
genzahl würfeln.
Die Aktionsfelder (dunkle Spielfelder)
können auf dem Weg zur Lösung der
Aufgabe hinderlich sein, in einigen
Fällen aber auch Hilfen geben.
Ist ein Feld von einem Mitspieler be-
setzt, müssen Sie warten oder einen
anderen Weg wählen.
Erreichen Sie eine Treppe, so müssen
Sie am Fuß der Treppe stehen bleiben
und um diese überqueren zu können,
eine 1 würfeln.
Hol das Buch!
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